農業体験農園方式による地域農業再生モデル : 「農業体験農園」方式導入による経営効率の向上と市民との体験交流機会の創出 by 食農総合研究教育センター,
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食農総合研究教育センター
プロジェクトに関するお問い合わせ
さらには、2021年度に向けて、都市農業の振興に向
けた行政（和歌山市役所）、民間（JAわかやま）、和歌
山大学との間で三者協定を締結し、調査研究・政策立
案・人材育成に向けた産官学連携による新たな事業展
開を模索しているところである。
JAわかやま寄付講義「食と農のこれからを考える」カリキュラム一覧
講義風景
食農総合研究教育センター
URL : https://www.wakayama-u.ac.jp/food-agri/
E-mail : syokuno@ml.wakayama-u.ac.jp
